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Conferinţa 
din Veneţia. 
Intre Austria şi Ungaria după 
luni de trăgănări s'a încheiat in 
Veneţia un Compromis. Ungaria 
va preda Austriei toată Ungaria 
de vest, dar in oraşul Sopron şi 
in cinci comune din jurul lui va 
fl plebiscit 
Compromisul acesta este in 
coatrasicero cu tratatul delà Tria­
non; este întâia crepătură făcută 
in zidurile p&cei delà Trianon şi 
constitue un precedent periculos 
pentru statele cari formează aţa 
Maghiari din firea lor un po» 
por exaltat, vor crede că s'au dă-
rimat zidurile ErichOnulul, şl că 
pânl la reîntregirea Ungariei de 
eri, mai au de făcut un singur 
pas. In adevăr nu s'a intimpiat 
altceva, decât s'a afirmat un prin­
cip rău, al unei democraţii apase-
ne şl mai rău Înţeleasă. Ei vor 
vedea in compromisul din Veneţia 
posibilitatea revenire! asupra păeei 
delà Trianont noi ştim c l aceasta 
speranţă aparţine domeniului fan-
teslei, dar nu este mai puţin ade 
vărat că, speranţa această ori cât 
ar ii de minlsculă, inpiedecă fo­
arte mult consolidarga Micei An­
tante. 
Modificarea păcei delà Trianon 
va fl un argument in manile ire-
dentiştilor şl un isvor de agitaţie ; 
este datorinţa noastră ca prin o 
politică înţeleaptă şi bine chibsuită 
să smulgem armele aoestea din 
manile duşmanilor noştri. înainte 
de toate trebue să distingem bine : 
cine sunt duşmani noştri ? Răspun­
sul este uşor: toţi Intelectuali ma­
ghiari, dar nici un ţăran nici un 
industriaş maghiar. Ţărani şl in­
dustriaşi maghiari nu au complo­
tat in contra siguranţei statului 
^ ^ ^ « і й і ш к і к , щ і j*i§tíL Ік 
sftnul lor, ie aflăm si la poporul 
român şi au un isvor comun : sunt 
urmările nefaste ale răsbolului. 
Nemulţumirile acestea, cu timpul 
şi cu Încetul vor dispare. Insă şi 
până atunci sä explicăm maghia­
rilor, că intre România şi Ungaria 
este o mare deosebire. România 
este o ţară democrată, Ungaria o 
ţară feudală. România a dat pă­
mânt tuturor ţăranilor- fără consi­
deraţie de naţionalitate şi religie. 
A asigurat minimul îcesar fiecjL 
rel familii şi Га scutit de ori ce 
o p o z i t e . In Ungaria nu s'a dat 
pământ, şi ţărani şl industriaşi 
sunt supuşi nu numai la impozite 
foarte numeroase, dar şi la tot soi­
ul de rechiziţionări inventate -de 
mintea născocitoare a neamţului. 
Să le dovedim că în Europa cen­
trală noi suntem cei mai bine 
consolidaţi şi că la noi este traiul 
cel mai uşor. Să ie dovedim că 
departe de-a avea dreptul sg fie 
nemulţămlţi cu soartea lor, au 
obligaţia morală să fie recunoscă­
tori României, care din Învinşi ee 
erau, i a ridieat in rândurile În­
vingătorilor şi in loc de a plăti 
despăgubiri de răsboi, ei benefici­
ată de jertfa celor optsuto de mii 
4 e istlaaţi români, căsuţi áe ?**-. 
boiul mondial. Maghiari in marea 
lor majoritate hlţeieg bine limba 
noastră, iar uni vorbesc perfect, 
deci ne putem inţelege bine. Să 
ne adresăm miaţi lor şi astfel să 
le câştigăm iaima. — 
Cu totul altfel stă chestia in­
telectualilor maghiari. Sunt abso­
lut convine că este inposibU *ă 
ajungem cu ei Ia o explicare sin-> 
ceră şi o înţelegere perfectă, şi 
ceea ce este mai dureros este că 
nici ei şi nici noi nu suntem de 
vină. Mentalitatea lor, cultura lor 
şl mai ales creşterea lor este cu 
totul opusă principiilor nostre. Ei 
oligarchi, noi democraţi, ei au o 
imitaţie a culturel semito-germană, 
noi avem cultura latină, ei sunt 
crescuţi să domiueze şi noi iubim 
libertatea nană la anarchie. 
Intelectuali aceştia, cari Iocu-
esc in ţinuturile realipite, nici când 
nu se ver putea Ím paca şi accepta 
starea actuală de lucruri, pentru-
c i ei văd ameninţaţi existenţa 
lor şi a familiilor lor. Agitând in 
contra noastră ei cred c l nu perd 
nimica, dar in schimb nutresc spe­
ranţa că vor recâştiga totul. Faţă 
de elementele acestea politica no­
astră poate fi numai una: să-i 
convingem că prin agitate pot 
perde totul, nu cu promisiuni nici 
cu ameninţări ci cu energie. Fie­
care pat să fie bine judecat şi 
Îndeplinit până in cele mai miei 
amăaunte. Fiecare gest al lor să 
fie reprimat, fiecare cuvânt al lor 
controlat, explicat şi dacă se gă­
seşte numai umbră de agitaţie fă* 
cuţi responsabili şi pedepsiţi fára 
cruţare. 
Acestea sunt consecinţele com­
promisului din Veneţia. 
Visita Iadului. 
(florean Infernal.) 
Motto : Vei fi pedepsit 
fe unde ai păcătuit. 
III. In zona chinuitoarelor. 
IU. In zona chinuitorilor. 
U r m a r e a I. 
— Ce, nu ştii cum mă chtaţnă? 
A» . . . am uitat că eşti un prost 
de pământean. . . . Mie'mt zice „Su-
lelca/Telelelca", am făcut şi eu multe 
năzdrăvanii peoAtnânt şi m'a chemat 
Tajtarui la slugărit aici. 
- y Da? Şl pe tinde ai umblat, 
mft rog? 
Prin toate părţile . . , dar în 
Franţa am făcut-o lată. Eu am fost 
prietena inimoasei Pompadour. . . 
— Da?! 
— Păi sigur . . . dar eşti curios 
să afli de chinuitul nostru . . . el a 
fost vânător de Iei; într'o noapte s'a 
îmbrăcat în piele de leu şi a răpit 
pe singura fiică a unui fermier, o 
lată de 12 ani, apoi a trăit cu ea în 
pădure. 
— Dar cine Га sfătuit? că n'a 
tăcut-o din capul lui. . . 
— Cine? Cine altul de cât As-
medeu? . . . Ehei, când îşi bagă el 
coada . . . 
— Ah, bănuiam eu, dar apropos 
de coadă, de ce nu purtaţi şi Dvoas-
trăv frumoasă necurată? 
— Păi, noi femeile n'avem nici-
pdatft, prostălăule . . . numai necu­
raţii noştri au. . 
— Aşa? . . . nu ştiam . , . dar 
rogu-te, de ce pe aici e numai parte 
femeiască de serviciu la chinul băr­
baţilor? 
— Nici asta n'o ştii prostălăule 
(zise sorbindu-mă cu ochi ei de foc) 
. . . Asta-i secţia chinuitoarelor; noi 
femelle£trebue să chinuim pe bărbaţi 
îa şi pe pământ, căci ordinul de sus 
este ca să fii pedepsit prin ce ai pă­
cătuit. — 
~ Ah, bravo, îmi place că eşti 
deşteaptă şi ştii toate, dar pe D-ta 
cine te chinueşte? 
— De sigur un bărbat . . . al 
meu e un sarsailă chior de ochiul 
stâng şi dat nalbei de rău ! . . , Când 
ncap pe mâinele lui mă chinueşte 
ca pe hoţit de cai. da' mi place mai 
bine de cât cu binele. Aşa . . . acum 
te las, că nu-i voe să" stal în loc. — 
— Foarte mulţumesc, frumoasă 
Suleică . . . dac' ai fi- pe pământ 
m'aş amoreza de D-ta. . . . 
— Eşti foarte nostim . . , salutare 
puiule ! 
— Salve frumuseţo! . . . Să te 
mai văd când mi-oi vedea ceafa (zi-
s ei în gândul meu) şi plecai. — 
IU. 
In zona chinuitorilor. 
Qemetlle şi vaetile continua ca 
guiţatul porcului,în gura lupului şi 
pemăsură ce Înaintam se perdeau 
încet In văzduh. — 
Urmă o tăcere sepulcrată şi de­
odată îmi ajunse la urechi ceva ca 
un fel de behăit de miei şi de oi, 
luate de lupi. 
Cu cât mă apropiam de locurile 
acelea, cu atât auzeam mai tare şi 
mai îndrăcit : be, he, hee, be, he, hee ! 
. M i se părea un furnicar pe spate 
şi pălăria câta să fugă. 
Nu trecu mult şi 'mi răsare un 
urs în cale, c'o muere în gura, nici 
tânără, nici bătrână, goală, goluţa şi 
părul iî să târa pe pământ ; pe urs 
călărea un spurcat de diavol de 2 
metri, cu coada ca de şarpe şi nişte 
coarne ca de ţap. — 
Se încruntă ia mine de mă trecu 
fiori şi cătă să treacă în goana ursului. 
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Jctina celor njicL 
Pe cei curioşi de a şti cum 
am descoperit taina acelora pe 
cari îi vom numi mici, ca sü se 
deosebească de cei mari de cari 
va fl vorbă mai târziu, îi rugăm 
să binevoiască a face cu noi o 
scurtă călătorie cu trenul prin 
Transilvania. 
Dacă vei^voi să intri delà în­
ceput în taina celor mici, la casa 
de bilete vei cere biietul în un­
gureşte, asta înseamnă a fi ştiutor 
de limbi. Vei striga hamalul tot 
în ungureşte, te vei sui nemţeşte 
in vagon şi după ce te vel fi a-
şezat pe vre-un loc liber vei plăti 
româneşte. Intre ele mai poate in­
cape câte-o înjurătură, asta tot in 
româneşte. Pe urmă iţi vei ţine 
de datorinţă a intra in vorbă cu 
ceilalţi călători, vei vorbi in toate 
limbile şi atunci ca prin farmec 
vei simţi cum iţi cresc penele, cum 
te infoi şi devii mare. Iată o tai­
nă a celor mici: dorinţă de a 
deveni mari. Dacă vrei să cu­
noşti pe cei mici nu te speria de 
loc de cheltueli. La prima staţie 
ia masa in restaurantul gărei şi 
fă o plimbare cu birja până va 
sosi trenul următor. Dacă e ziuă 
fă şt ceva cumpărături şi mai ales 
te interesează de mersul valutei. 
Nu poţi deveni mare azi fără ni­
ţică speculă la bursă. Când vei 
vedea că ai câştigat te va furnica 
la inimă dorul de a căştiga bani 
mulţi. Căci oameni mici in dorin­
ţa de a deveni mari an o nespu­
s ă se te de bogăţie. Dar să nu 
crezi că cunoşti destul de bine 
taina acestor oameni. Bogăţia e 
un mijloc de a se avânta in cele 
mai mari întreprinderi, in cele 
dintâi posturi, dorinţa cea mai 
ferblnte a celor mici e de a o-
cupa c e l e mai înalte funcţiuni. 
De aceia te rog opreşte-te să zi^ 
cern intr'un oraş mai mare cu cel 
puţin reşedinţă de judeţ, şi f? o 
probă. Cere un post inalt la care 
n'ai visat să ajungi in viaţă. Da­
că il primeşti — cela-ce nu e de­
loc eschis — vei simţi o mândrie, 
o sete de glorie vrednică de al 
doilea Cezar. Iţi vei schimba la 
nevoie şi după moda de acum şi 
soţia, iţi vei cumpăra case şi a-
careturi. Dacă le vet fi făcut toate 
acestea, şi nu vei 4î uitat ca să 
vorbeşti de sus pe ceilalţi muritori 
şi vei vorbi in limbi străine şi cu 
acei cari vreau să inveţe limba ta, 
atunci vei ajunge să cunoşti taina 
celor mici de suflet. 
— Domnule, iţi mulţumesc de 
aşa sfaturi, ăsta e un lucru natu­
ral, e o ambiţie, pe care trebne 
să o hrănească tot omul. 
— îmi pare bine, neică, că 
mă intrerupi, văd că şi D.ta ai 
ambiţia nesăturată de a deveni 
mare şi cu asta mi-ai dat o do­
vadă mai mult, că cei mici sunt 
cu mult mai mulţi şi mai răi ca 
cei vechi, şi că ăştia nu sunt alt­
ceva decât c iocoii cei noi pe 
cari ii găseşti pela toate unghe­
rele Transilvaniei. La revedere I 
Din írecüfül süíerinfcíor 
apropiate. 
©oi eroi. 
Önül гощап: Niçlilae Topârcean, 
alíül maghiar: Ign. Gräoberger. 
„Liga sionistă" din loc sau pe 
'nţelesul tuturor „tovărăşia evreilor" 
trimite scrisori la ziarele din Cluj, 
înfăţişând lucrurile deasa, că evreii 
din Alba-Iulia n'ar avea pace de cei 
câţi-va funcţionari români din loc şi 
ca dovadă inşiră intre altele suferin­
ţele unui comerciant, care de aproa­
pe un an de zile nu găseşte nicăiri 
adăpost in Alba-Iulia. Şi ca lucrurile 
să fie şi mai incornurate, s'amestecă 
in acelea poveşti tot feliul de persoa­
ne, ca cu atât mai tare s'apară ne­
vinovăţia ligii sioniste şi a dlui Griln-
berger^devărul insă e altul, ceeace 
se vede din trecutul comerciantului 
Qrilnberger, care'n anul 1915 Nov. 
27 s'a înfăţişat Înaintea jandarmilor 
din Zlatna şi a dat următoarele la 
protocol : „Azi a venit la mine Nicu-
lae Topârcean din comuna Miceşti 
(Chişfalău) să cumpere o funie şi 
părându-i-se prea scumpă a zis, că 
n'o să mai vinzi tu mult timp aici, o 
să vină România şi pe voi vă va 
trimite in ţara voastră. Eu am zis a-
tunci, că o să te duc cu mine. Ro­
mânul s'.a dus apöi suduind. In pră­
vălie n'a mai fost nime s'audă cuvin­
tele acestea. Cele spuse sunt bine 
transcrise." tgn. Grünberger, (Vezi 
proc. verb. luat de secret, com. in 
2£-Novr 1915 din Zlatna.) Românul 
/Nie. Topârceanu de loc e prins de 
jandarmi şi dus la Alba-Iulia, unde 
stă fără judecată pâna'n 2 Februarie 
1916, când ajunge la rând crima ro­
mânului. Se coteşte pâra dlui Grün-
berger apoi fasiunea doamnei Griin-
berger, care spune, că n'a auzit ni­
mica din cele petrecute in prăvălie 
şi fiindcă nu era temeiu spre a-1 ju­
deca p« român lipsind dovezile, pâri-
torul depune jurământ, că ce-a spus 
e adevărat şi bietul Nie. Topârcean 
e judecat la 6 luni temniţă. Inzădar 
omul nostru spune, că nu-s adevărate 
cele pârite, ori că comerciantul ceruse 
un preţ prea mare şi el a avut de-a 
face numai cu năcazul lui şi nu cu 
ţara ungurească, nu i-se primeşte, ci 
se ia in socotinţă n u m e ! îngr i jo­
r a r e a f a ţ ă ,de s o a r t e a s t a t u ­
lui m a g h i a r , de c a r e a f o s t 
c u p r i n s in a c e e a zi m e m o r a ­
bi la d e 2 7 /Sov. 9 1 5 dl, e r ü n -
be rge r , ca astfel crima lui N. To­
pârcean săV devină" şi mai îngrozitoa­
re. ProcuroruPnu se mulţămeşte cu 
pedeapsa dictată şi face recurs pen­
tru a i-se mări pedeapsa ţăranului, 
deoarece numai bietul Grtinberger ştie, 
cât de mult I-a atins vorbele româ­
nului şi'n ce primejdie ajunsese sta­
tul maghiar prin o păşire aşa de e-
nergicä a cultivatorului de zarzavat 
din Miceşti. Recursul n'a fost deplin 
motivat şi pedeapsa lui N. Topârcean 
a rămas cea dictată cu sentinţa No. 
186—1916. Se poate vedea şi azi la 
tribunalul din Alba-Iulia, dosarul con­
statator din circa 12 acte. 
N. Topârceanu şi-a făcut pe­
deapsa şi scăpând din temniţă nu 
peste mult timp a trecut în lumea 
eroilor necunoscuţi, parte pentru ră­
ceala contrasă in temniţă, parte pentru 
vrâsta-i de aproape 70 ani care n'a 
putut indura bătăile şi frecările mân­
cate delà jandarmi pentru întregirea 
ţării, iar dl Griînberger din Zlatna a 
fost adus^in Alba-Iulia şi aşezat in 
cetate, ca de acolo să privească'n 
jur la cei cari ca Topârceanu arpn 
mejdui unitatea statului maghiar. 
întâmplarea face, ca tocmai o cauză, 
ca cea simţită de Topârceanu şi 
anume ridicarea veşnicului monument 
al# întregirii adecă edificiul încoronării 
pentru care a- suferit şi Topârceanu 
să-1 dea afară pe dl Grtinberger din 
locui de veghie, căci nu mai era lipsă, 
şi acum pribegeşte liber şi neatins, 
fără să-şi aducă aminte de suferinţele, 
ce le-a pricinuit unui om neputincios 
de 70 ani. 
Din cele înşirate pân'aci deorjafte 
vede figura palidă a mucenicului ro­
mân Nie. Topârceanu din Miceşti, iar 
de altă parte apare cutezanţa . fără 
margini a dlui Grtinberger, care'n loc 
să şi pună cenuşă pe cap şi să ceară 
iertare pentru spionajul făcut, mai 
are 'ndrăsneală să tulbure aii casele 
altora şi-a cere delà autorităţi corni 
terea altor ilegalităţi numai pentru a-i 
face hatârul unuia, care sigur şi azi 
oftează după stăpânirea, celor ce l-au 
adus in semn de recunoştinţă in Alba-
Iulia. Şi se mai poate vedea puţină 
selecţionare, ce-o face liga sionistă 
din loc intre membrii ei, când pe-un 
evreu fost spion maghiar nu numai, 
că-i socoteşte făcând parte din ligă, 
cl-l ia şi'n apărare şi 'nea pentru un 
astfel de membru detragejjirr numele 
bun al altora scornind şi 'mprăştiind 
tot felul de ştiri, care de cari mai 
lărmuitoare. 
Nu'n felul acesta trebue să lucreze 
liga sionistă. Trebue să se desbare 
de vederile strâmte, oricare membru 
al. ligii şi să excludă din sinul ei pe 
cei ce nu numai cu trecutul ci şf cu 
prezentul o compromit altfel ne face 
impresia, că alipirea evreilor faţă de 
România întregită nuie sinceră, ci nu­
mai un semn convenţional, ceeace nu 
ne vine a. crede. 
De altă parte să ştie concetăţenii 
noştrii, că'n ţara unită cu mult sânge 
românesc şi creştinesc nu exista pe-
rogative şi privilegii, ci deplină ega­
litate intre toţi cetăţenii. Era privile­
giilor, credem, că a dispărut deodată 
cu dispariţia Austro-Ungariei şi cre­
dem, că n'o să mai vină niciodată, 
dacă fieşte care cetăţean isi va 
cunoaşte bine drepturile şi .datoriile 
ce le avem către noi înşine, neam, 
lege şi ţară. 
Ginc lnat . 
Astaii 23 o. or» 6 p. m. în bise­
rica Protop. Teouleacu, are loc cusă­
toria relegioasă a dşoarei Yirginloa 
unica fică a dlui Çeneral Çlodeanu 
Comaqd. J)iviziei 2f, cu dl Ji/falor 
Virgil fopovicl. 
Jfuni vor fi dna ţi dl Central Pap 
Com. Corp. 7 de armata şi dna şi 
dl Colonel brigadier Çrigorescu Jîrtur. 
Urâm tinerilor căsătoriţi, viaţă bună 
şf nici un nor tulburător să nu st 
ivească ta orizontul căsătoriei lor, iar 
viaţa să le fie parfumată şi să aibă 
coloritul razelor de Jtfai. 
Da eu de acolo strig : „In numele 
lui Tărtăilă prietinul meu, te somez 
spurcatule, să-mi spui ce ai cu femeia 
asta ? . . . Păcat de părul ei . . . mai 
las-o'n pace! 
— Vezi-'ţi de drum, pământean 
curios, zise behăind şi el şi femeia. 
— Stăi, îţi zic, că te dau pe mâ­
na spurcăciunei sale! * 
— Bineee . . . hai să stau . . . 
dar n'am vreme multă de perdut! 
— Aşa, acum fă bunătate şi po­
runceşte ursului să mai slăbească pe 
biata femeie, s'o lase din" gură şi 
spune-mi ce-i cu ea, ce rele a făcut ? 
— Asta a ţinut patru bărbaţi şi pe 
toţi i-a dat ga ta . . . al cincilea era şi 
el pe pragul morţei, când m'au trimis 
ai noştri de i-am luat ei sufletu şi 
nici in iad nu se astâmpără . . . îi 
Joacă ochii după bărbaţi! 
-Nu găsesc cine ştie ce crimă în 
asta . . . 
Aşa crezi tu, dar alţii zic alt-fel . ! 
cele de pe pământ se plângeau că Ie 
umflă toţi bărbaţii . . . • • t de 
asta ne pasă nouă ci de raptul că 
dobitocii mureau de moarte bună şi 
nouă ne trebuesc suflete . . . aşa că 
din satul ei ne-am ales cu sufletul 
acesteia . . . dar nu ştii ce poamă . . . 
ia fă-te co întrebi ceva , . . 
— Ascultă femeie, adevărat să 
fie c'ai păcătuit mult in viaţă ? 
Ah, dragă, trebuia rnai mult , . . 
iată ce bine's clădită, zise arătându-
şi formele . . . e hei ! crezi că mi-ai 
fi scăpat dacă te prindeam pela noi ? 
— Fiii ! a naibi lepră, zisei, intor-
cându-mi ochii de la ea cu desgust ! . . , 
ai dreptate sarsailă ; las-o aici cu ur­
sul şi fii aşa de bun, mârşevenie, 
de mergi cu mine la răscrucea dru­
murilor ca să'mi explici diferite cazuri 
. . . iţi voi răsplăti pe lumea cealaltă 
dacă vom da ochi amândoi. 
— Pentru că eşti băiat de treabă, 
hai . . . Ia să stăm aicea, zise el 
când ajunserăm, şi trântindu-se jos 
incepu a se păduchea şi a a arunca 
puricii in gură, trosnindu-f ca pe să­
mânţa de cânepă. — Să nu-ţi pară 
curios, zice el, la noi e un uz, după 
cum voi proştii de pământeni vă ră­
suciţi mustaţa, dar iată vine un caz 
şi iute in zare şi mai multe. 
Vezi pe asta din coarnele bivo­
lului ? N'ai d'à mült pe ea acum, dar 
in viaţă a speriat şi pe Greţoşenia 
sa de Scaraoschi, — deşi nu-i bă­
trână, totuşi era o bucăţică bună de 
fermecătoare, aducea omul călare pe 
trestie, il amoreză cu deatila şi la 
urmă când o mai şi plătea, in loc de 
mulţumiri ii zicea: ,'Ţapi şi bivoli 
înaintea ta!" şi de aceia am săturat-o 
şi noi. 
— la uite-o pe aia din coarnele 
ţapului ; . . 
— Da, o văd . . . da zdravăn 
ţap! parcă-i un taur. 
— Da, in adevăr, dar află că ăsta 
numai de câţi-va ani e dobitoc; pe 
pământ era om . .". dar ştii de cei 
beţivi şi nesătuli la t oa t e . . . muerea 
de asemenea a fost. . . n'a mai ales 
de loc . . . a înşirat şi bun şi rău şi 
d'aia i-am trântit-o pe cap. 
Bată-te să te bată, că bine ma 
explici, da cum te chiamă ? 
— Sărsăilescu — Behăilovici ! 
Bravoo, da ştii că ai nume-, mo­
dern . . . / 
— Măi . . . ne-am mai moderni­
zat şi noi . . . d'a ia'n priveşte pe 
cea din gura vulpoiului celui zdravăn 
. . e hei, ce poamă de fată a fost 
. . . a tocat o duzină de flăcăi pen­
tru cercei şi drăgănele; . . . cu toţi 
a trăit, dar cu al treisprezecilea i s'a 
înfundat in noaptea nunţii, c'a eşit 
rău la probă ; 'a mâncat o bătaie soră 
cu moartea şi am sărit noi de i-am 
scăpat cel puţin sufletul, pe care Pam 
aruncat in gura vulpoiului, c'a trăit 
prin viclenie . . . vezi că folosim 
şi noi la ceva? . , . 
— Ba bine că nu ! . . . Caută nu­
mai şi te intâlneşte, cu mine pe lu-
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Mişcarea în armată 
Pe'ziua de 1 Oct. 1921, cu 
vechimea de la 1 Aprilie 1921, ur­
mătorii generali de brigadă a fost 
înaintaţi : 
Jitianu' Ioan, general de brigadă 
de la 1\ Septemvrie 1917 ; Vernescu 
Ioan, general de brigadă de la 1 
Septemvrie 1917; Holban Ştefan, 
general de brigadă delà 1 Septemvrie 
1917 ; Constanidide Alex, general de 
brigadă delà 1 Septemvrie 1917. 
Pe" ziua de 8 Noemvrie a. c. se 
fac în interesul serviciului, urmă­
toarele mutări de ofiţeri generali : 
Generalul de divizie adjutant ls-
trati Ioan, inspectorul teehnic al 
geniului, se pune la dispoziţiunea 
M. de război, delegându-se cu inspecţiu-
nea superioară a administraţiei ar­
matei ; generalul de divizie Popovici 
Ioan comandanttd corpului II de 
armată, se numeşte comandant mili­
tar al Basarabiei ; generalul de divi­
zie Ghintscu Ioan, inspector teehnic 
al învăţământului militar, se numeşte 
inspector teehnic al geniului ; gene­
ralul de divizie Mărgineanu Alexan­
dru, comandantul diviziei a ІѴ-а, 
se numeşte comandant al corpului II 
armată ; generalul de brigadă Şte-
fănescu Ioan, comandantul coman­
damentului III teritorial, se numeşte 
éomandant al corpului grănicerilor; 
generalul de brigadă Holban Ştefan 
comandantul diviziei VI, se numeşte 
inspector teehnic al învâţământidui 
militar ; generalul de brigadă Ver­
nescu Ioan, comandantul diviziei V, 
se numeşte comandant al comandan­
tului 111 teritorial ; generalul de 
brigadă Mihăescu Ilie, comandantul 
diviziei XII, se numeşte comandant 
al comandamentului IV teritorial;-
generalul de brigadă Dejoianu Ioan 
comandantul artileriei corpului I 
armata, se numeşte comandant al di­
viziei XII ; generalul de brigadă 
Davidoglu Cleante, comandantul di­
viziei XIV se numeşte comandant al 
divizei 17 generalul de brigadă Lişcu 
Torna, comandantul corpului grăni­
cerilor, se numeşte comandant al di­
viziei XIV ; generalul de brigadă 
Papana Ion, delà inspectoratul teeh­
nic al artileriei, se numeşte coman­
dant al diviziei Vil ; generalul de 
brigadă PanaHescu Ştefan, coman­
dantul brigádéi 30 pe 40 infanterie, 
se numeşte comandant al diviziei' VI; 
generalul de brigadă Epure Trăian, 
comandantul brigádéi 3 infanterie, 
se numeşte comandant al diviziei V. 
I. O. V. 
In ziua de 9 X. 1921 a avut loc 
în sala de recepţie, a Primăriei Alba-
Iulia întrunirea comitetului judetan I. 
# J . V., filiala Alba-Iulia; s'a procedat 
la * alegerea comitetului permanent, 
alegându-se cu majoritate de voturi, 
,ca preşedinte de onoare: I. P. S. S. 
Metrôpolitul Vasile Suciu, vice-preşe-
dinţi: Dl. General Glodeanu şi Dl. 
Protopop Teculescu, secretari : D-ni 
Fodor şi Dumitrean. 
Astfel, comitetul constituit, se va 
întruni în curând,1 sub preşidenţia I. 
P. S. S. Mitropolitul Suciu, care ne 
este prea cunoscut, pentru operile de 
binefacere, pentru îndrumările şi mun­
ca hotărâtă ce a depus-o în totdeau­
na, cu scopul de a da sprijinul moral 
şi material : invalizilor, care sunt eroii 
neamului ; acelor mici copii, cari la 
o vrâstă fragedă au rămas singuri în 
lume şi acelor sărmane femei, cari 
şi-au pierdut totul, însă cu sufletul 
mulţumit, că soţii lor au pierit acolo, 
unde simbolul biruinţei triumfă azi în 
ochii tuturor. 
Lor trebue să le dăm sprijinul 
moral şi material, lor trebue să le 
păstrăm o pietate sfântă, care să fie 
de exemplu generaţiilor de azi. 
Cu toţi trebue să susţinem şi să 
dezvoltăm o muncă intensă, pentru a 
da ajutorul nostru oficiului judeţian 
I. O, V. 
Noului Comitet, care e călăuzit 
a aduce la îndeplinire fln scop, demn 
de toată lauda, îi transmitem urările 
noastre, dorindu-i spor la muncă. — 
Bala IKilcov. 
+ 
întristaţii ofiţeri ai Reg. 105[-
106 Infanterie fac cunoscut înce­
tarea din viaţă a scumpului si Iu­
bitului lor Comand. Locot. Colo­
nel Constandin Nisipeanu ajutor­
ai Şefului de Corp. 
Fiei ţărâna uşoara ! 
Odorhei, 18 Oct. 1921. 
Comd. Reg. Col TIMCO. 
Ştiri culturale. , j I NFO^MAŢIUf l l . 
DJ. Min. Oçiaiian Goga a luat 
măsuri sä se intemieze incă teatre 
Nation île la Cernăuţi, la Timişoa­
ra, Lugoj şi Arad. 
ŞTH*I ьоедьЕ. 
— M u l ţ u m i t ă . Redacţia mul­
ţumeşte Dlui Lazar Nathan din loc 
yentru că in loc de 50 lei abonament 
pe an a trimis 100 de lei, sprijinind 
prin fapta aceasta gazeta noastră cu 
50 lei. 
— In s ă p t ă m â n a t r e c u t ă 
a sosit o trupa de teatru maghiara, 
anunţând a preda in oraşul nostru 
60 de reprezentaţii. Trupa întâmpina 
greutăţii din cauza incuartiruirei fiind 
mare criza de locuinţe. 
Teatrul e foarte frecventat atât 
de maghiari si evrei cât si de români. 
Asupra trupei si pieselor de teatru 
o sà revenim. 
in vederea autorităţilor in 
drept din fíiba-Iülia. Cdţf-va cetă­
ţeni din loc ni-se plâng că ori-ce 
licitaţie publică se face, nu este 
publicată la timp şi că dacă este 
publicată e în aşa sens că foarte 
puţini ştiu, de aci provine că aproape 
numai jidani sunt la licitaţii publice. 
POŞTA REDACŢIEI 
Redacţia refuza de a primi ori-ce 
epistole neplàtite. 
Toti binefăcătorii si sprijinitorii 
gazetei noastre vor primi mulţumiri 
pe calea publicităţii. 
jîbonaţii noştri cari primesc 
gazeta şi nu au actjitat abona­
mentul sunt rugaţi a ne trimite 
costul abonamentului pe timpul 
cât doresc a avea gazeta. 
Ţinem sâ rugăm că toţi dnii 
cari au primit număruj 1—5 şi 
la J/r. â refuză gazeta, sunt 
rugaţi a ne trimite costul nu­
me rilor primite, deoarece la nof 
fie-care număr costă mult, iar 
dacă la fie-care număr păgu­
bim câteva sute de exemplare 
nu putem face faţă cfjeltuelilor. 
mea aialaltă şi'ţi arăt cu cât iţi poate 
pielea . . . 
— Ne-am înţeles, merci I . . . Da 
mai observă pe ceia din coarnele 
taurului cel negru ; să-ţi spun şi de 
ea : Vezi-o că nu-i tocmai prost for­
mată . . . ei bine, neobrăzata asta 
se luă la întrecere cu epele şi cu va­
cile; d'aia i-am dat-o pe cap tauru­
lui, care a fost şi el pe vremuri o 
poamă bună de cărbunar, de speriase 
muerile oamenilor prin pădure . . 
lneă-s cam grăbit, scuză-mă că te las, 
mergi înainte şi vei vedea mai multe 
şi mai late. 
— Departè-i Roata Lumii ? 
— Nu prea . . . acolo ai ce ve­
dea . . . nu - mai perde vremea' şi 
şterge-o i îtr'acolo . . . vei vedea la 
o cotitură o luminăţie ^mare şi nu-i 
departe. 
— Mulţumesc, domnule Behăilo-
vici, nu uită să'mi faci vizită pe pă­
mânt că te-oi omeni eu cum trebue 
şi după merit . . . n'avea.grijă ! 
Merci, dragă, mergi cu necuratu 
in pace şi petrecere bună ! . . . Aşa 
zise şi se făcu nevăzut. — Fără a 
mă mai întreba unde a intrat, că în­
cepusem sä mä obişnuesc cu ciudăţe­
niile poznaşilor mei amfitrioni, mă 
aşezai pe cale. — 
„Roata Lümei" 
— Merg eu cât ai~fumà o lulea, 
când la cotitura unui drum, după un 
deal cât muntele Ia noi, negru şi po­
somorât, de unde abia mai auzeai 
behăitele şi văicărerlle umerilor ce 
lăsasem in urmă, iacă că răsare o 
lumină uriaşă din toate culorile de pe 
lume dar roşu şi verdele predominau : 
Roşu mai aprins ca sângele şi ver­
dele de licurici şi canlàride. — 
Mă indreptez cu : /ăbdare intr'a-
colo, începe să se desemneze in zare 
o roată mare cât pustia. —Dau fuga 
mai aproape, da* mà opresc brusc, 
cà mà dogorea. — 
Mà^chioràsc eu, cum putui intr'a-
colo, când ce sà vàd marna doamne ? 
Drăcovenie câtă frunză şi iarbă (Doam­
ne fereşte şi cruce in casă) căţăraţi 
pe spiţele roţii. Un chiot ş'un neche­
zat asurzitor mà prim! ; râsete, gui-
ţături, behăituri, grohăituri, tâşnira in 
vàzduh ca sirenele de la porturi ; — 
Puţin ! ucigà-và toaca ! (zic in 
gând ş'o rup de fugà inapoi ! 
Stai mai bàlàlàule mààà ! Unde. 
icude 
Vino'n coaa ! ! Cum Щр*. 
protecţieee ? ! . . . 
— Ba, aaam . . , Tàrtàrilà şi pe 
Asmodeeea! 
_ Biineee ! mârşevit sà le fie nu­
mere ! . . haida viinoo ! • 
îmi iau inima'n dinţi si mà apropii 
ca la 50 de paşi . . . focul nu maî 
dogorea asa tare, de şfmi era cald 
de plesneam (bine zicea el Tàrtàrilà 
c'am să mà satur de căldura). 
(Va urma !) 
fugi ? imi strigă dra i^de la cârmà( 
snit aici fàrà 
Soţiile щаі multor ofiferi care 
nu au putut a-şf aduce bagagele dţn 
lipsa de locuinţe şi care au interese 
în diferite oraşe. Roagă pe dl Mi­
nistru de Răsboiu a-le clarifica si­
tuaţia călătoriei pe C. F. R. Întru­
cât nu s'a adus la cunoşcinţa şefi­
lor ̂ 'de tren, tariful ce trebue a-l 
plăti de 1/4 s-au l / î / doarece întâm­
pină mojicii, şi chiar brutalităţi, 
cum de exemplu a întâmpinat soţia 
unui ofiţer superior încălătoria sa 
spe Timişoara. 
In '„Monitorul oîiçial" de azi 
ч s'a publicat Decretul Regal, prin 
care A. S. R. Principele Carol 
moştenitorul Tronului a fost înilţat 
la gradul de General de brigadă, şi 
numit în acelaşi timp Comandant al 
trupelor de vânători de munte pe 
ziua de 1 Aprilie 1921. — 
Tot in acela-şi „Monitor'1 oficial 
s'a publicat şi Decretul prin care A. 
S. Regală principele Nicolae a fost 
înaintat la gradul de Locot. pe ziua 
de 1 Iunie 1921. — 
fi. S "Regală Principele Carol, 
Moştenitorul Tronului, General de 
brigadă, comandant al trupelor de 
vânători de munte, a mai fost în­
sărcinat şi cu funcţia de Inspector 
General al Marinei, în această ca­
litate s'a înscris în controalele Ma­
rinei cu gradul de Contra Amiral. 
DI General Răşcanu, Ministru 
de Răsboiu a fost înălţat la gradul 
de General de divizie pe ziua de 1 
Oct. 1921, cu vechimea de la Ţ 
Aprilie 1921. 
De la Paris a venit un aero­
plan ce a a t e r i s a tpe Câmpia ae­
rodromului Bucureşti. Дсеві avion 
este al societătei particulare pen­
tru transportul călătorilor si trafi­
cul postai, venit in recunoaşterea 
liniei Paris—Bucureşti si Praga— 
Bucureşti. 
ЙІ. 8. f ţcgele a exprimat do­
rinţa că nu se va încorona decât 
la Alba-Iulia m ziua de 10 Mai 1922 
9 , 8. 8. Mitropolitul Bălan 
а hirotonisit pe S. S. Ilarion Puş-
cariu ridicându-1 la gradul de 
Arhireu. 
Din sal inele Su fo t aj din Ma­
ramureş se va exporta 5000 va­
goane de sare in statele înveci­
nate. 
(îuvernul soviet ic a ordonat 
inpuşcare profesorilor de scinţe 
politice Lazareoski şi Tişvinski 
din cauza activiiăţei lor. 
In direeţia Generală a P o ş ­
telor, o comisie instituită din 
specialişti, lucrează pentru o nouă 
organizare ce urmează să se dea 
schimbului de bani prin poştă. 
In Bucureşti «partidul Ţără­
n e s c a ţinut o întrunire in car­
tierul gărei de Nord. Au vorbit 
dnii Senator Dumitrescu, Deputaţii 
Dr. Lupu, Madgearu, Halos şi 
Ioan. 
Intruirea de la Cernăuţi. La 
Cernăuţi Partidil Poporului a ţi­
nut o mare Întrunire. 
Ţărănime din ioate unghiurile 
ţărei au fost aduşi cu trenul. 
Dl. General Avetescu a sosit 
însoţit de dl. Ministru Cudalbu, 
Negulescu şi de dnii Ministru Dorj 
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Popovici, care ia eşit Intru întâm­
pinare la Iţcanî. 
In piaţa oraşului ce era fru­
mos payosală, ca şi gara, o mul­
ţime imensă aştepta. A luat cuvân­
tul dl Dori Popovici care in nu­
mele Bucovinenilor o adus elogi 
dl General Averescu, care ca om 
politic işi face datoria precum şl 
a făcuto ca ostaş. 
A yorbit Primarul Hală ase­
menea arătând dragostea şl ce a 
i&cut dl Ministru Averescu pentru 
ţărani. 
Dl Gluzelan deputat spune că 
acest partid luptă pentru comba­
terea regionalismului şl unificarea 
ţărei. 
Dl Gen. Averescu a făcut is­
toricul Românismului care a avut 
veşnic simţul Conservărer neamu­
lui şi care astăzi a prins atât de 
mult la creiarea româniei mari şi 
că dacă astăzi este România mare, 
nu a lăcuto nici un partid ci nu­
mai totalitatea generaţilor care 
sau pregătit pentru marele ceas 
al Unirei. Mai spune că e f. trist 
că pentru români se mai găsesc 
axi care să spună că armată e 
făcută numai din slăbănogi şi că 
o mocirlă e vechiul regat. 
înţelege luptă să se deä intre 
partide, dar trebue sä desaprobe 
campaniile ce se dau intre 2 pro-
vînci, Seara s'a dat un banchet la 
Palatul Administrativ. 
S ' a luat masuri ca pe căile 
ferate să se perceapă o amendă 
de la călătorii ce vor fi găsiţi in 
neregulă, —- Acelora care vor fi 
într 'o clasă superioară, aceleia a 
cărei legitimaţie, va plăti o amen­
dă calculată astfel. Pentru o zonă, 
care este 50 km. cel mult cl. I. 
lei 160 ; In clasa II. lei 100 -, in 
clasa treia lei 60 şi cu clasa 4 
lei 30 -, iar aCei care vor fi găsiţi 
dintr'o clasă inaka, de la a doua 
la intâiu 60 lei, de la a treia, la 
a doua 40, de la a 4 la a treia 
30, Iar de la a treia la intâla 100. 
Aceste amende sunt valabile 
numai de la gara unde a fost 
prins până la staţia ce urmează, 
dacă la caz că nu-şl scoate bilet 
in gară, arănjânduse singur, va fi 
amendat din nou inmulţindu-se 
zonele cu sumele ară ta temai sus. 
In ziua de 29 fi 30 Oct. 
se ţine in Mediaş târgul de vite. 
Relativ ia reformarea agrară 
şi funcţionarea Bäncei Agrare in 
Ardeal, a avut loc o consfătuire 
la Ministerul de Interne. 
Din Cehoslovacia se notifică la 
Paris ca nu aderă la Convenţia 
de la Veneţia, fiind că se încu­
rajează iloialitatea Ungara. 
On aeroplan în Someşîalăîi, 
din cauza unui defect la motor a 
căzut de la o înălţime de zeci de 
metri, rănind mortal . pe Subit. 
Ionescu iar avionul s'a sfărâmat 
complect. 
Din „SfcagÜl" se aude că dl 
Iorga Îndeamnă partizanii la pro­
paganda pentru colaborarea libe­
rala naţionalistă. 
In Oradea Mare o delegaţie 
de advocaţi maghiari au cerut 
permisiunea pentru pledoaria in 
limba maghiara atât la Trib cât 
şi la judecătorie. 
Cil nţllltă durere aflam cä\ con­
fratele „România Nouă" din causa 
dificltulul a trebuit sä suspende 
apariţia ziarului pentru un timp 
mai îndelungat — şi acesta nu­
mai din cauza nosträ a românilor 
care încurajăm ziarele streine cum-
parândule şi nesocotind pe ale 
noastre. 
La Büc, DI Inspector Uoinesçu 
insoţit de 2 jud. de instrucţie, 6 
procororl, un batalion de jand. şi 
toată • brigada de siguranţă au fă­
cut o razie in oraş, reuşind sä 
aresteze 24 comunişti terorişti 
printre care numeroşi devadaţi 
de la închisoare, iar 16 arestări 
s'au operat pe calea Rahovei, 
Văcăreşti şl Grlviţa. La perchlzl-
ţia făcută s'a găsit la unul un 
carnet cu 60 adrese ale membri­
lor înscrişi noi, pe care urmează 
ai aresta. 
S'au găsit bombe ce au fost 
duse la Arsenal spre a fi exami­
nate, arme şi o mulţime de tean­
curi cu documente. 
Din cercetările ce s'au făcut 
aveau de gând sä arunce in aer 
Hotelu Capsa, precum şi gara 
de Nord. Toată acţiunea este dl-
rigeatä de la Moscova. 
La Cluj a apărut рг1щЦІ|па-
щаг al Curierului Justiţiei mili­
tare — având ca preşedinte al 
Comitetului de redacţie pe dl Ge­
neral Pangrati ; iar ca director şl 
proprietar pe dl Maior Vasile 
Chiru prim Comisar regal al Cor­
pului 6 de Armată. 
Dl Vasile Chîru e destul de 
cunoscut si distins soriitor român, 
a dat la iveală mai multe lucrări 
prîntre care cităm «Un oftat în 
umbră» «Sufletele mari piesă de 
teatru» si altele multe, la care 
pus tot sufletul d-sale de Artist. — 
Acum ne arată că nu e numai un 
Îndemânatic si priceput scriitor, 
dar dă dovadă şl de dragostea si 
priceperea d-sale in Justiţia mili­
tară. Ii urâm viaţă lungă sl is-
bânda pentru consolidarea Justi­
ţie Militare. 
Căutăm persoane care se 
pot ocupa cu facerea len­
telor şi vânzarea gaze^i щ în­
treaga ţară. 
Un 
U n o n în centru oraşului d e 
T g r g " = v a n w r e — 
Informaţluni detailate la 
R E D A C Ţ I E 
DE VÂNZARE 
O garnitură mobilă 
de aalon A d r e s a l a R e dacţle 
CUMPĂR CASA cu 6 - 6 încă­
peri şi dependente^ sâ albă şi curte 
mare. — A se adresa la 
REDACŢIE. 
Abonaţi-va, cetiţi şi răspândiţi 
nouá gazeta 
„Transjlvania Homânească'l ! 
Săutăm depozitari de ziare írj toate centrele 
fi oraşele României Jtfari, oferindu-le rabat 
splendid 
JHdm inistrafia. 
Casă, w tn Alba-Iulia, con-stătoare din Şapte 
odăi ş< curte 
de V â n z a r e. La 
cumpărare sc poate 
ocupa i n m e d i a t 
rŢeŢodăiTJT bucătărie 
I n f o r m a ţ l u n i la 
REDACŢIE. 
0 trăsură pe arcuri, de lin 
çal, de vânzarç. 
Adresa Ia Redacţie. 
TRANSPORTURI CU 
A u t o c a m i o a n e 
In 
toate direcţiile execută ieftin. 
Proprietarul de autocamioane 
іыв RflüübBseü 
Str. ««aiului fir. 19 
(vti-я-тіа «• PmHI) 
«Iba-Ialia. 
Reclama ? suîlş. 
ШІ çomerf&IM. 
cumpăr t i m b r e 
postal •s a u s t r i a , 
UNGARIA şi GERMANIA, 
de preferinţă emisiunii vechi. 
Adresa la R e d a c ţ i e . 
De vânzare un 
b i l i a r d ^ . * . ! se 
adresa la R e d a c ţ i e . . * . 
"Răspândiţi gazeta 
„Transilvania Româ­
nească" scrisă pen­
tru nevoile tuturora. 
B / V I C A C E / 4 T R A L A PENTRU INDUSTRIE Şl C 0 K E R T S . A 
Sucursala: ALBfl-lüLlfl ^ ъ - % . Sediul central: CLUJ 
Capital social: Lei 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 — 
f i l i a l e : flLBfl.IÖLIfl, MRflD, ЙДТЕ6, SIBIU, TURDA. 
Adresă telegrafică: еЕІШДОЬА. Telefon : 68 . 
Tot felul de operaţiuni de bancă şi comerciale. 
Tipografia lie. episc. Alba-Iulia. (Cetatea). | 
